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Epine du Mas 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Muy variable, ovoide, turbinada, turbinada truncada o piriforme. Con cuello o sin cuello. Simétrica 
o asimétrica. Contorno irregular u ondulado. Con frecuencia con un surco ligero desde el pedúnculo al 
ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde mamelonado. Pedúnculo: Medio o largo, fino, 
leñoso, engrosado en su extremo superior y a veces ligeramente carnoso en la base. Frecuentemente 
curvo, implantado derecho, generalmente como incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, a veces casi superficial. Borde ondulado o liso. Ojo: Variable, 
tamaño medio, forma regular o irregular, abierto, semicerrado o cerrado. Sépalos con las puntas hacia 
fuera, formando estrella, o con uno o más sépalos convergentes cerrando el ojo total o parcialmente. 
 
Piel: Lisa, suave y brillante. Color: Amarillo dorado con estrías y manchas poco perceptibles más 
verdosas. Chapa poco extensa, bronceada o rojiza. Punteado muy abundante y visible, ruginoso, a veces 
aureolado de verde. Pequeñas manchas ruginosas espaciadas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Tamaño medio, ancho. Eje muy largo y estrecho, relleno o abierto sólo en la parte superior. 
Celdillas alargadas, muy separadas del eje. 
 
Semillas: Grandes o medias, alargadas, con cuello muy acentuado, espolonadas, de color castaño claro 
con zonas más oscuras. Gelatinosas. 
 
Carne: Blanca, blanda, fundente, semi-granulosa, jugosa. Sabor: Muy aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
